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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang berilmu beberapa derajat” (Al Mujadallah : 2) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”  




 Ayahanda dan Ibundaku tercinta 
 Mas dan adik-adikku tersayang 
 Temen-temen senasib seperjuangan 






Latar belakang penelitian ini adalah ingin mengetahui perbandingan harga 
pokok produksi antara pendekatan tradisional dan Activity Based Costing (ABC). 
Menyadari pentingnya informasi yang akurat atas aktivitas dan pergerakan biaya 
yang muncul atas aktivitas yang dilakukan, maka diperlukan suatu sistem 
pembebanan biaya yang mendukung pemberian informasi yang akurat bagi 
perusahaan.          
 Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang menghitung 
kalkulasi angka-angka dari data yang diperoleh perusahaan, yang dimulai dari 
menghitung bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dihitung 
dengan pendekatan tradisional dan Activity Based Costing (ABC).  
 Hasil perhitungan penetapan harga pokok produksi berdasarkan Activity 
Based Costing (ABC) dalam analisis ini umumnya lebih rendah bila dibandingkan 
dengan pendekatan tradisional dan hal ini dapat menekan biaya produksi. Dengan 
demikian dari semua hasil perhitungan dan perbandingan pendekatan Activity Based 
Costing (ABC) lebih baik bila dibandingkan dengan pendekatan tradisional. 
Keyword: Harga Pokok Produksi, Pendekatan Tradisional Costing, Pendekatan 
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